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C122 Cadernos de graduação: ciências humanas e sociais. / Universidade 




1. Ciências humanas e sociais. 2. Produção científi ca. I. Universidade 





Me. Amanda Maíra Steinbach
Universidade Federal de Sergipe
Me. Gladson de Oliveira Santos
Universidade Federal de Sergipe, Brasil
Dr. Lourival Santana Santos
Universidade Federal de Sergipe, Brasil
Dr. Ricardo Nascimento Abreu
Faculdade Pio X, Brasil
Dra. Verônica Teixeira Marques
Universidade Tiradentes, Brasil
Dr. Everton Gonçalves de Ávila
Universidade Tiradentes, Brasil
Me. Walderfranklin Rolim de A. Santos
Universidade Tiradentes, Brasil
Me. Augusto César Feitosa
Universidade Tiradentes, Brasil
Me. Patrícia Santos Silva
Universidade Tiradentes, Brasil
Me. Vladimir J. Dantas
Universidade Tiradentes, Brasil
Me. Rildo Cesar Menezes Mendonça
Universidade Federal de Sergipe, Brasil
Dr. Jorge Renato Johann
Universidade Tiradentes, Brasil
Dra. Jane Cláudia Jardim Pedó
Universidade Tiradentes, Brasil
Dra. Vera Lúcia Alves França
UFS-Brasil.
Dra. Sônia Cristina Santos de Azevedo
UNIT- Brasil.
Me. Ana Claudia de Ataide Almeida Mota
UNIT/USP- Brasil
Me. Carmen Lúcia Neves do Amaral Costa
UNIT- Brasil.
Me. Inez Barcellos de Andrade
CEFET/RJ-Brasil.
Me. Maria Luisa Scardini
UNIT- Brasil.
Me. Maria Tereza Ettinger Oliveira
Estácio FaSe-Brasil.
Dr. José Eloízio da Costa
UFS –Brasil.
Dra. Alexandrina Luz Conceição
UFS- Brasil.
Dra. Clara Angélica Gonçalves Dias
UFS-Brasil.
Dr. Elmer Nascimento Matos
UFS- Brasil.
Dr. Francisco de Assis Veloso Filho
UFPI- Brasil.
Dra. Heloisa Buarque de Holanda
UFRJ - Brasil.
Dra. Lílian de Lins Wanderley
UFS – Brasil.
